







































































































Improved estimation of energy ex-















































































Neuromuscular control and performance
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Problem produced from fusion of
physical education and a competitive
































































































































































































































































J.S.Bach :Masse in h-moll
ピアノ組曲「空の王国」ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ（作
曲）
「上総の周准の珠名娘子（巻９・１７３
８）」（作曲）
ふるさとへ（作詞作曲）
十時宏之 + 渡邊　洋　展
『Landscape』９点
日本版画協会展（東京都美術館）
画廊「荘」
第１７回 YOSAKOIソーラン祭り:北海
道・札幌市大通り公園外
「カミツレ花祭りコンサート」（カミツレ研究
所）
「歌とピアノのコンサート」（緑ヶ丘ふれあい
センター）
「親子で聴けるモーニングコンサート」（麻
生区民館）
「アンコール・オータムコンサート」（下田の森
の美術館）
「アロマX'masコンサート」（リバティーヌ）
第３０回日本の音楽展 第三夜（ピアノ）
（草月ホール）
ARTS CHALLENGE２００８（愛知県芸
術劇場他）
夏のコンサート２００８（東京文化会館小
ホール他）
山本学×田仲絵美 作品演奏会&リサイタ
ル（千葉市美浜文化ホール）
第４０回千葉混声合唱団定期演奏会
（オルガン）（京葉銀行文化プラザホール）
ジョイントコンサート（東京オペラシティリサ
イタルホール）
第６回万葉の歌音楽祭他（犬養万葉記
念館、明日香村）
第３回米原市芸術展覧会作詞作曲部門
（米原市市民交流プラザ）
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